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Philip J . Noel, Jr. 
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Jack A. Alexander, Chairman 
Mary Osteen 
Llewellyn Wootten 
Robert Tucker, Chairman 
Samuel Allen 
Helen Smith 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Adams, Pauline Ann 
Allen , Otis W . 
Alexander . W. A . 
Anderson, Mary E . .t 
Arrington , Fred 
Ashby, Nita Lou 
Baldwin , Geneva 
Basham, Mrs . Jessie Arnold 
Baskett, Mary Delle 
Bates, Dorothy May 
Bates, Iva E . 
Bates, Roy J . 
Baugh , Ava 
Baxter, Bessie Lee 
Beasley, Sarah Elizabeth 
Bennett, Thelma 
Berry, Helen May 
Boehme, Mary Ellen 
Bolding, Edgar T. 
Bolin, Geneva 
Brashear, J . Cripps 
Brown, Ruth L. 
Burris , EI 
Butler, Inez E. 
Carnes, E. B. 
Cartwright, Elroy 
Carwell, Ivan L. 
Centers, Ruel E. 
Cherry, William Bailey 
Cipolloni, Mary Elizabeth 
Clark, Sheldon 
Coke, Nell 
Colvin, Lois 
Couch , Sarah Frances 
Covington , Virginia F. 
Criswell , Mrs. W. A . 
Croley, Arthur 
Curd, M ildred 
Dalton , Mrs. Inez Strickland 
Deckard , Mrs. Eva Kenyon 
Denhardt, Eleanor M. 
Depp, Mrs. Oren R . 
D illon, Anna L u 
Dossett , Janey Vickers 
Duffy, Eleanor Pickett 
Duncan, Wilda 
Durbin , Bernice Margaret 
Edwards, Perrin 
Edwards, Ruth 
Egbert , William Morse 
Ellis , Nellie Sue 
Eskridge, Addie Kincheloe 
Fields, Fayette 
Floore, Gertrude 
Follis, Marion Cuthbert 
Fortson, Mrs. Nannie Laura 
Francis, Rose 
Frazier, Thomas W . 
Fulcher, Helen Virginia 
Galloway, J. W ., Jr. 
Garrison, Garland 
Gear, Florence M. 
Gilmore, Nellie Margaret 
Givens, Mrs. James C. 
Gordon, Pamelia Frances 
Graham , J. E . 
Greene, Mrs. Vivian Moore 
Harris, Claudius H. 
Hart , Alice Pearl 
Harvey, Hallie Hall 
Henderson, L. Victor 
Hendrix, John H. 
Hiser , Albert B. 
Hollins, Mary Lou 
Holmes, William Webster 
Howell , Mrs. Buena R . 
Huddleston, Paul Russell 
Inglis , Aubrey M . 
Jackson, James O. 
Jarboe, Dorothy 
Johnson, Mrs. Genevieve Stark 
Johnston , Garva Loraine 
Keller, Clarence W. 
Keller, Mrs. Nora Holt 
Kelly , Myrtle 
Kleiderer, Charles William 
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Knadler . George Arthur 
Ladd. Forrest 
Lam. James H . 
Langford. James A. 
Lawrence. Mrs. Bertie 
Lindsey. Lonard L. 
Lockhart. Ella Grace 
Lukes. William George 
Lurding. Thelma Pearl 
McFarland . Martha Louise 
Maddox. Sarah Thomas 
Madison. Vivian R . 
Madole. Merle 
Mason. Edgar Loy 
Meacham. Wm. F. 
Meador. Eutha M. 
Melton. Tommie Katherine 
Meredith. Maria Theresa 
Miller. Mrs . Marie Gidcumb 
Milton. Mary Elizabeth 
Morris. Marjorie 
Morris. Mary Scott 
Moseley. Collis F. 
Moulder. Vanecia 
Neal. Mrs. Mary Powell 
Noel. Philip Jordon. Jr. 
Norsworthy. Vertie Ruth 
Nourse. Lyda Garnett 
Offutt. Eunice H. 
Oldham. Garnett L. 
Orrell. Inell 
Pagan . Kathryn 
Painter. Mrs. Evelyn Froedge 
Painter. Max 
Patten. Mrs. Roy 
Peebles. J . Willard 
Perkins. Wm. Earl 
Piercy. Lyman Boyce 
Piercy . Mrs. Ruby Wood 
Polley. Clifton H. 
Powell. Wm. A. 
Priddy. Cecil T . 
Quillian. Millard 
Ramsey. Margarette W. 
Ray. Nannie Kate 
Rector. Anna 
Reeves. Howard Copelin 
Reynolds. Helen Juanita 
Rich. Ruth 
Romans . Bessie Gertrude 
Ruckman. Mrs . Helen Givens 
Sanders. Martha McDanell 
Seitz. R. Owen 
Sharpe . C. D. 
Skipper. Mayme Frances 
Smith . Mrs. Bernice Beck 
Smith. Cordelia Elizabeth 
Smith. Mrs. Eleanor Frazier 
Smith . Helen 
Smith . Mrs. Leona Wood 
Snoddy. Virginia 
Spalding. Roberta Young 
Spencer. Loyce 
Stewart. John M. 
Stokes. Fern 
Stone. Mrs. Margie Bass 
Summers. Glenn L. 
Swango. Joanne 
Tarpley. Margaret 
Thompson. Mary Alice 
Tucker. Robert W. 
Tuggle. Raymond Cress 
Twombly. Roy T .. Jr. 
Vannada. Anna Rogers 
Wade. Gwendolyn 
Warden. Ruby Forest 
White. Dalcye Edith 
White. Margaret Julia 
Whitlow. Mary E . 
Wilkinson. Gola Jane 
Williams. Lelia Ray 
Winkenhofer. August J .• Jr. 
Witt. Lucy Gertrude 
Wyman. Ferrell 
Young. Ruth 
